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Annotatsiya: Ona tili fanini o‘qitishda o‘quvchilarda STEAM yondashuv 
asosida tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalarini 
shaklantirish. 6-sinf “Atoqli otlar” mavzusi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar 
shakllantirishning yangicha yondashuvini tavsiya qilish. 
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Abstract: To develop students' competencies in critical thinking, independent 
search and analysis of information based on the STEAM approach in the teaching of 
mother tongue. Recommend a new approach to building knowledge and skills on 
Grade 6 Famous Horses. 
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2019-yilning 29-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 
“O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish 
konsepsiyasini rivojlantirish to‘g‘risida” Farmoni e’lon qilindi. Farmonda 
keltirilishicha, 2019-2021-yillar davomida respublikaning har bir hududida 
bosqichma-bosqich STEAM (fan, texnologiya, injenering, san’at va matematika) 
yo‘nalishlariga ixtisoslashtirilgan “Prezident maktablari”ni tashkil etish vazifasi 
belgilab qo‘yildi. 
Konsepsiya doirasida belgilangan vazifalarni bajarish orqali O‘zbekiston 
Respublikasining xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishda STEAM 
fanlarni va tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish 
kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg’u berishni hisobga 
olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan 
umumta’lim dasturlari va yangi davlat ta’lim standartlari joriy etiladi. Shuni nazarda 
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tutgan holda ushbu maqolada ona tili ta’limida STEAM yondashuvini qanday amalga 
oshirish to‘g‘risida mulohaza yuritamiz. 
STEAM Amerikada ishlab chiqilgan yondashuv bo‘lib, o‘quvchilarning fan, 
texnologiya, injenering, san’at va matematika fanlari yoki bir-biriga bog’liq boshqa 
turdosh fanlarning o‘zaro integratsiyasi asosida amalga oshiriladi. STEAM 
o‘quvchilarda muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy fikrlash, muhandislik 
yondashuv, tanqidiy fiklash, ilmiy metodlarni tushunish va qo‘llash hamda dizayn 
asoslarini tushunish kabi muhim xususiyatlar va ko‘nikmalarni rivojlantirishga 
yordam beradi.  
STEAM maktab dasturlariga qo‘shimcha sifatida qo‘llaniladi. 7-14 yoshdagi 
o‘quvchilarning muttasil ravishda o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarga qiziqishlarini 
orttiradi. Quyida 6-sinf ona tili darsida “Atoqli otlar” mavzusini STEAM yondashuv 
asosida tushuntirish usullarini taqdim etmoqchiman. 
Amaldagi dasturimizda “Atoqli otlar” mavzusi 6 soatga mo‘ljallangan bo‘lib, 
atoqli otlarning turi va imlosi yuzasidan nazariy bilimlar asosida amaliy ko‘nikmalar 
shakllantiriladi. “Atoqli otlar” mavzusini STEAM yondashuv asosida tushuntirishda 
quyidagi vazifalar amalga oshiriladi: 
1. Avvalo, ushbu model orqali o‘quvchilarda qanday asosiy ko‘nikmalarni 
rivojlantirishga e’tibor qaratiladi. Bu mavzuni yoritishda 3ta asosiy ko‘nikma 
belgilab olinadi: 
- savollar berish va muammolarni aniqlash; 
- ma‘lumotni tahlil qilish va talqin qilish; 
- izohlarni tuzish va yechimlarni loyihalash. 
2. O‘quvchilar nimani bilishlari kerakligi reja asosida belgilab olinadi: 
- atoqli otlar ; 
- atoqli otlarning turlari; 
- atoqli otlarning imlosi. 
3. O‘quvchilar nimani tushunishlari kerakligi belgilab olinadi: 
- topshiriqni bajarish usullari; 
- o‘rganilgan bilimlar asosida nima hosil qilishlari.  
Ona tili fanini o‘qitishda asosiy maqsad o‘quvchilarda og’zaki va yozma nutq 
ko‘nikmalarini shakllantirish ekanligini hisobga olgan holda, STEAM yondashuvi 
asosida “Atroqli otlar” mavzusi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar quyidagi topshiriqlar 
asosida hosil qilinadi. 1-topshiriqda o‘quvchilar 3 ta kichik guruhlarga ajratiladi. 
“Topqirlar” guruhiga dunyo xaritasi beriladi va quyidagi savollarga javob topib, 
ularni yelimli stikerlarga yozish topshirig‘i beriladi: 
- okean nomlari; 
- daryo nomlari; 
- materik nomlari; 
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- davlat nomlari; 
- ko‘l nomlari. 
Bunda o‘quvchilardan geografik bilimlar talab qilinadi va ularda xarita bilan 
ishlash ko‘nikmasi rivojlantiriladi. Har bir topilgan obyekt xaritada belgilanadi va 
yelimli stikerlarga alohida nom sifatida yoziladi. Masalan, o‘quvchi Tinch okeani 
nomini topdi, u xaritaga Tinch okeani nomini marker yordamida belgilaydi va 
stikerga yozib qo‘yadi. 
“Zukkolar”guruhiga O‘zbekiston xaritasi va gazeta-jurnallar beriladi va 
quyidagi savollarga javob topib, ularni yelimli stikerlarga yozish topshirig‘i beriladi: 
- viloyat nomlari; 
- tuman nomlari; 
- mahalla nomlari; 
- ko‘cha nomlari; 
- suv omborlari; 
- kanallar nomlari. 
Ma’lumki, O‘zbekiston xaritasida viloyat, tuman, suv omborlari, kanallar nomi 
ko‘rsatilgan. O‘quvchilar mahalla va ko‘cha nomlarini ularga taqdim etilgan gazeta 
va jurnallar orqali topadilar. Bunda o‘quvchilarda axborot bilan ishlash, uni tahlil qila 
olish kompetensiyalari shakllantiriladi. Mutolaa ko‘nikmasi rivojlantiriladi. Bu 
topshiriqni bajarishda “Mahalla”, “Ma’rifat nuri”, “Zarafshon” kabi gazetalaridan 
foydalanish mumkin. 
“Zehnlilar” guruhiga rasmlar beriladi va rasm asosida quyidagi savollarga javob 
topib, topilgan nomlarni yelimli stikerlarga yozishlari kerak: 
- rasmda qanday ism,familiya, sharifi aks etganligi; 
- rasmdagi shaxsning taxalluslari; 
- rasm asosida hayvonlar laqablari; 
- mahsulot nomlari; 
- xalqaro tashkilot nomlari; 
- tarixiy sana va bayram nomlari; 
- tarixiy obidalar nomlari; 
- davlat oliy tashkilot nomlarini topish. 
Masalan, ularga quyidagi rasmlarni berish tavsiya etiladi: 
        
Uchala guruh topshiriqni bajarib bo‘lgach, aniqlangan ma’lumotlar quyidagi 
jadvallarga yopishtiriladi: 
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O‘quvchilar tomonidan yig’ilgan stikerlar mana shunday guruhlarga ajratilgach, 
mavzu yuzasidan nazariy bilim tushuntiriladi. Atoqli otlarning qoidasi, turi va imlosi 
yuzasidan bilim, ko‘nikmalar hosil qilingach, uyga vazifa sifatida “Atoqli otlar imlo 
lug’ati” tuzish topshirig’i beriladi. Bu lug’at alifbo tartibida tuzilib, o‘quvchilarga 
atoqli otlarni to‘g’ri yozishda amaliy yordam beruvchi uslubiy qo‘llanma vazifasini 
bajaradi. 
“Atoqli otlar” mavzusini STEAM yondashuv asosida o‘tish uchun tavsiya 
qilinayotgan ushbu mashg’ulotni darsdan so‘ng o‘tiladigan fan to‘garagida amalga 
oshirish maqsadga muvofiq. Bunda o‘quvchilar mustaqil izlanadi, o‘qituvchining 
ko‘rsatmalari asosida o‘zlarining mahsulotini yaratadi. Yaratilgan “Atoqli otlarning 
imlo lug’ati” qo‘llanmasi ular uchun ham qadrli, ham foydali ish sifatida ularda 
yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantiradi. Atoqli otlarning turini yaxshi farqlay olish 
ko‘nikmasi shakllanishi bilan bir qatorda, hayotda atoqli otlardan aynan qaysi 
o‘rinlarda foydalanish mumkinligi to‘g’risidagi tasavvurni uyg’otadi. 
Xulosa o‘rnida shuni aytmoqchimanki, bugungi davrda STEAM yondashuv 
asosida ta’limni tashkil etish bolada aqliy mehnatni amaliy ko‘nikma asosida 
rivojlantirish, ularda borliqni anglash va fanlar o‘rtasida o‘zaro bog’liqlikni tushunib 
yetish yo‘naltiradi. Yana shuni ta’kidlash joizki, STEAM bu faqat beshta: tabiiy fan, 
texnologiya, injenering, san’at va matematikaning integratsiyasi emas, balki mavzuga 
yondashgan holda muayyan fan bilan boshqa fan doirasidagi bilimlarning kesishgan 
nuqtasi. Bu yo‘nalish bolada fanga qiziqish, o‘z qiziqishlari asosida fan yuzasidan 
bilimlarni oson o‘zlashtirish kabi ijobiy sifatlarga ega. 
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